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(第4部】 外 科 療 法 部 (主任 助教授 長石恵三)
木部門の研究に対 しては長石の恩師京大医学部夕挿 し学教室節2講座青柳安誠教授 (前所長),帯核研究所現所
長近藤錐失教授並びにL#J2部#I.井草義教授から不断の御後援,御 鞭操を頂いた.又外科療法関係のものには文部
解科学研究賓綜合研究轄核研究委員会 (委員長 今村荒軒 阪大学長)外科的療法料金 (新会長 青柳妥誠教授)
委員祈兜糞の補助を電げ,化学療法潤 係のもりには莱大鞘学部有輝化学教等野津龍三郎教授か ら不断の御指導,
倒壊塚を頂いた｡附記 して探甚の謝意を表する (長 石忠三)｡
【業 績 目 辞】
其のⅠ)肺結棟の外科的療法の研究その他
1)青柳安誠 ･長石忠三 ･等玲 孝 :勲 同切開術の手術 々式と彼処置 日本外科学会節51Pl総会 (附.26.4)
2)長石忠三 ･安淵義男 ･菩栖正之 :部分的肺切除術に於げろ一新気管安産域切除法
[1本帯核病学会節26桝総会 (畔il26･4)及び ｢手術｣節6番,節2号 (u13･27･2)
3)長石J恕三 ;肺帯核の匪達療法,壁'i･に肺切除術 と空洞切開術
京 大柿酢創立10周年記念講換金 (昭.26･6)･･--- 12
4)長石忠三 ･等松 草 ･安淵義男 ･菩栖 正之 :肺帯核の一新外科的療fl'-:,空洞別際術と柿核肺削除術-･･--117
5)長石ノ恕三 ･等松 草 ･安淵義男 ･菩栖~LF_之 :勲 同別除術 と帯核膜別除衡
｢胸部外科｣第5令,第 1号 (叩･27･1)
6)長 石忠三 ･芋幹 孝一･安淵義男 ･吉栖正之 :?.q洞別除楯の手術 々式と帝療成前
節4回円本胸部舛香し学会 (町i･26･10)及び ｢舘,休列斜｣節7巻,JGi3号 (畔27･3)
7)苛柳安誠 ･長石JTtT､三 ･等松 孝 ･小林一壬ミ美 ･舞鶴 - 安淵義男 ･宕栖正之 :空洞切開術の結療成精 と
適磨症 鮮4回日本胸部外科学会 (Fli.26･10).･･･.･･･118
8)青柳安誠 ･長石忠三 ･茸′松 草 ･小林1葵 ･舞鶴 -- 妄淵義男 ･-L.1栖花之 :酷核性肺空洞に対する
空洞切開術 ｢強療｣節33巻,節12号 (昭･26･12)
胸廓rJji形衡 ｢手術｣第6春,第 1号 (W,1･27･1)
10)寺松 草 ･′ト林:iミ美 ･舞鶴 -- 川本利雄 :空洞切開術の術後経過 柿核御能会節23回講演会 (昭･26･10)
ll)菩U] 昇 :所謂締核瞳の削除経験,特に別除標本の崩珊組織学的検索
帯核研究会節23回.講演会 (HJj･26･10)
12)長石忠三 :幕核性肺空洞切開術 ｢医学春秋｣第2集轄核漸論 (lvj･27･3)
13)長石忠三 :空洞削除術と結核腫削除術 ｢医学春秋｣第2集柿核新諭 (Blj･27･3)
14)青柳安誠 ･長札忠三 ･=寺松 草 ･′J､林 百薬 ･舞鶴 -.- 婁淵義 男 ･-,i.栖 il:一之 ･香川輝正 ･久保宜行 ‥
胸廓成形術と控洞喜連療法との複合術式の提rlH H本医事新滞近刊号掲載予夕迂
締核夕挿 し研究会 (昭.27.2)及び tT_本給核筋学金箱27回総会 (昭･27･4)･･..･--121
15)等歎 孝 ･小林-ir莫 ･舞鶴 -- 川本 手機 :肺締核に於ける病 県滞放療法: 結核舛科研究会 (畔ト27･2)
日本帝核病学会第27回総会 (畔･27･4)及び ｢胸部外奉り近1-り号掲載予電････････122
16)小河香_A-1･長沢医韓 ･FTI下政ノ行 ･吉川 昇 :肺切除術不成功例の検討
n本締核病学会近畿地方学会 (昭126･12) ｢胸部外科｣近刊早 朝
17)長石,恕三 :肺結核の外科的療法 香川願医師会誌 第 4港 ,算 1号 (uJri･26･6)




19)Nagalshi, TeralnatSu, Yasubuchi,Yoshizumi ;A new coTubined method ofthet10raCOPlastyandthe
cavernectomy'ActaTuborc･JaponicaVol･1,No･2(J加C･11951)
20)Nagaishi,TcraTlatSu,Yaslbuchi,YoEhizurJli;EinenelekombinierteMethodederThorakoplastiktlndder
Kavornnectomie (OderderEnucleationdesTuberculous) 11itspezielerFierichsichtigung der
Operationstechnik,.SchweizricheMedizinischt)Wochenschrift1952年 近fJ1号掲載予宅
21)Na且a:shi,Yasubuchi,Yoshizumi :A newoperativetやchnicoft'hesegmentalresectionofthe lung ulder
tholocalanaesthesia,AnnalsofTlberc.Vol･3,No･2 (June1952)掲載予定
22)長沢直串 :空洞性肺結核Il{対する人馬気胸術の再検討,特に臨床統計的,･L線的並びに扉切除標本に
よる病理解剖学的検討 ､ 節 4回日本胸部夕博 し学会 (昭･26･10)･.- --126
23)長石JF1._'.≡ :肋膜舛合成樹脂球充填術 ｢医学春秋｣節 2集帝核新諭 (町ト27.3)
24)長石忠三 :…合成樹脂球充填術の再検"に対する我 や々 見解 日本医師会雑誌節25番 ,節11号 (昭･26･11)
25)長石忠三 :鎗江教授の剖槍示孜を読んで H新医学,節 6番,節9号 (昭.26.9)I
26)Kagavtla,Hirakawa:Theopelationsdosageinthecolapsetherapy,ActaTuberlc.Japonic去vol.2,No.1
(June,1952)端載予定
27)婁淵義男 ･Lil=栖溝之 ･楊一浅或犬 :家鬼肺帯核!,7:及ぼす気管支帯梨の影響 (実験的幕核性肺空洞形成例)
｢胸部夕搾り 近刊号掲載予定･---129
28)小河傘生 ･長沢軽率 ･山下政行 ･壬.:[1 昇 :肺切除標本による気管支帯核の肉眼的並びに病捜軌餓
学的観察 ｢胸部外科｣近刊号掲載予定,節 3回日本気管食道科学会 (昭.26.ll).- ･-･131
29)小河傘生 ･長沢直幸 ･トL｢ド政行 ･二吉JFl 昇 ･大川正久 ･′ト酉俊彦 :気管支鏡槍査法による排常況の
検索 第23匹昭吾核研究会講演会 (Hfi･26･10) ｢胸部夕搾り 近刊号砲載予定･････.I-133
30)小河傘生 ･長沢直幸 ,1t下政行 ･伊藤義Bfi･太FIl義邦 ･川尻 滋 ;令成樹脂仕入法による健常肺寸巨
びに帝核肺の立体的観察 (第 1帝)
第 3rHHヨ本気管食道科学会 (昭･26111)及び 日本帯核病学会近畿地方会 (F',lJ.26･12)
｢胸部外科｣近 川号掲載予定
3り 同 上 :合成樹脂肺内注入標本の展示 H本骨核商学合算27回総会 (昭.27.4)
32)安淵義男 :肺帝核外科に於げろ Streptomycinの鹿川に関す る臨床的並びに実験的研究-･･- ････････-- --136




35)日下芳郎 ･虞鍋 貴 ･木戸 徹 ･近石 畳 :肺帝核外科t/{於げろ血液学的研究
(第 1報)循環血液量L/{戯て 第 9回聴核夕挿し祈死金 (畔卜27.2)
其の.∬)結構の化畢療法の研究 (京大理学部有輝他学教室 (野津教授)との共同研究)
36)野津龍三郎 ･渡辺 照 ･周信三郎 ･桑門 蕃 ･長石忠三 ･等松 草 ･猿谷謙菩 ･有馬弘毅 ･′1､林3･1,-美 ･●
舞鶴 --:絆核の ′化学療法の研究
第 5事りHydroqlinonemonoalkylqtherの合成並びに結核菌に対する抗菌作m
節6-秤)pAminophenolalkyleth占rの , ,I ,
節 7堀)ResorcinmOnOalkyletherの ,r Jr･ ,y
節 8朝)〇･Aminopher)olalkyletherの ,J ,I ,,-
37)滋長谷謙菩 ;para･Methoxybenzaldehyd･thiosemicarbazone (TBIl) を 中 心 とする鯖核の地学療法の
研究 (算2弗) 143
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